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Editorial
La Revista Mediaciones se ha caracterizado por incluir en sus edi-
ciones diferentes voces, diferentes acentos, diferentes perspectivas. 
Este número no es la excepción, cuenta con artículos que dan cuenta 
de investigaciones que transitan por las dinámicas de cuatro países 
diferentes. Desde Argentina, a través del escrito de Laura Agüero 
y Ana Müller, se piensan las prácticas, los procesos y los sujetos de 
la comunicación popular, alternativa y comunitaria del noreste del 
país; a través de la Investigación Acción Participativa (iap) su artículo 
exhibe las proyecciones y deseos por ejercer el derecho a la comuni-
cación. En diálogo con el anterior tema desde Brasil, Edilson Cabral 
presenta la comunicación comunitaria como un elemento central en 
la regulación de privilegios para las políticas nacionales de comu-
nicación. Desde Colombia, Diana Garcés expone, a través de relatos 
de vida, la historia del acceso de las mujeres a la tierra y la división 
sexual del trabajo del mundo rural en el marco del proceso de coloni-
zación del departamento del Meta. Finalmente, Janny Amaya retoma 
el sismo ocurrido en México, en el año de 1985, como fenómeno de 
construcción de memoria cultural nacional, en torno al cual conver-
gen representaciones y reconstrucciones de universos narrativos 
transmedia. 
En nombre de la revista agradecemos todo el esfuerzo, dedicación 
y paciencia de autores y evaluadores y ponemos a disposición de 
la comunidad este conjunto de artículos. Como siempre, cualquier 
comentario, idea o inquietud pueden hacérnosla llegar al correo elec-
trónico: mediaciones@uniminuto.edu
